私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

ーいのち・からだー
特集
生命操作
子
供
を
産
ま
な
け
れ
ば
女
て
な
い
?
一
九
七
八
年
に
世
界
で
最
初
の
体
外
受
精
の
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
。
日
本
で
も
一
九
八
三
年
十
月
十
四
日
K
最
初
の
子
供
が
生
ま
れ
た
と
報
道
さ
れ
、
去
年
五
月
K
は
女
児
生
み
分
け
法
に
成
功
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
か
け
め
ぐ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
生
命
科
学
の
急
速
な
進
歩
は
、
不
妊
で
悩
ん
で
い
る
夫
婦
や
血
友
病
な
ど
男
性
に
多
く
発
生
す
る
遺
伝
病
を
も
っ
て
い
る
人
達
K
と
っ
て
光
明
を
与
え
た
と
か
朗
報
だ
と
か
い
わ
れ
て
い
る
が
本
当
に
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
か
。
子
産
み
の
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
何
か
が
ひ
っ
か
か
る
。
も
や
も
や
と
し
て
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
K
お
ど
ら
さ
れ
、
振
り
因
さ
れ
て
、
で
も
確
実
に
私
達
の
未
来
を
は
ば
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
生
殖
技
術
K
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
る
度
K
、
「
倫
理
」
K
関
す
る
論
議
が
わ
く
。
が
、
そ
こ
K
女
の
意
志
、
か
ら
だ
、
立
場
は
全
く
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
。
ま
た
不
妊
と
い
う
と
女
ば
か
り
責
め
ら
れ
が
ち
で
、
不
妊
治
療
と
い
う
の
も
圧
倒
的
に
女
が
痛
い
目
を
す
る
よ
う
K
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
女
は
子
供
を
産
ま
な
け
れ
ば
女
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
根
強
い
文
化
的
、
社
会
的
圧
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
女
の
自
立
が
こ
れ
だ
け
声
高
ら
か
に
叫
ば
れ
て
い
心
す
ぎ
る
。
私
達
は
私
達
の
か
ら
だ
K
つ
い
て
、
ま
た
子
供
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
も
っ
と
正
確
な
情
報
を
持
ち
、
ま
ず
女
同
志
卒
直
K
語
り
合
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
う
。
科
学
は
中
性
で
は
な
い
。
科
学
は
男
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、
お
ま
け
K
病
ん
で
い
る
l
パ
ー
ジ
ニ
ア
・
ワ
ル
フ
l
(
木
村
)
l
京
都
で
「
パ
イ
オ
っ
て
何
?
」
の
講
座
を
主
催
し
た
女
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
で
長
岡
京
市
に
お
住
ま
い
の
S
き
ん
を
囲
ん
で
め
だ
か
の
み
ん
な
が
話
し
合
っ
て
ま
と
め
ま
し
た
l
日
本
に
お
け
る
体
外
受
精
の
現
状
は
?
体
外
受
精
は
不
妊
治
療
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
母
体
か
ら
排
卵
白
K
卵
子
を
と
り
出
し
試
験
管
の
中
で
精
子
を
か
け
て
受
精
さ
せ
、
培
養
し
て
卵
割
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
確
か
め
た
上
で
そ
の
受
精
卵
を
子
宮
に
移
殖
す
る
。
し
か
し
、
移
殖
し
た
受
精
卵
が
全
て
着
床
し
妊
娠
K
至
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
で
の
体
外
受
精
第
一
号
は
八
三
年
十
月
十
四
日
に
東
北
大
で
生
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
経
過
は
ほ
と
ん
ど
公
表
さ
れ
ず
、
そ
の
赤
ち
ゃ
ん
は
こ
才
の
誕
生
日
目
前
に
肺
炎
で
突
然
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
息
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
何
も
公
表
さ
れ
な
い
ま
ま
、
技
術
を
も
っ
側
で
あ
る
医
師
に
完
全
に
情
報
が
握
ら
れ
、
世
聞
に
は
何
一
つ
知
ら
さ
れ
ず
に
密
室
の
中
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
医
療
を
受
け
る
側
に
と
っ
て
非
常
に
る
現
代
で
も
昔
と
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
夫
ゃ
、
夫
の
両
親
、
親
類
等
、
家
長
制
度
の
枠
の
中
の
者
で
な
く
て
も
、
女
性
同
志
の
会
話
で
す
ら
「
赤
ち
ゃ
ん
ま
だ
?
」
「
次
は
ま
だ
?
一
人
っ
子
じ
ゃ
か
わ
い
そ
う
よ
」
等
挨
拶
が
わ
り
に
使
わ
れ
た
り
す
る
。
追
い
つ
め
ら
れ
た
女
が
ま
た
女
を
追
い
つ
め
る
。
今
私
達
は
、
女
性
は
結
婚
し
て
家
で
は
夫
の
世
話
を
し
て
風
の
生
き
方
か
ら
少
し
づ
っ
目
覚
め
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
「
女
は
子
供
を
生
ま
な
け
れ
ば
女
じ
ゃ
な
い
」
「
子
供
を
生
ま
な
け
れ
ば
一
人
前
で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
か
ら
ま
ず
女
性
自
身
が
目
覚
め
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
五
体
満
足
の
子
」
っ
て
?
女
だ
か
ら
子
供
を
生
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
女
に
か
か
る
社
会
的
圧
力
は
「
五
体
満
足
の
子
供
を
産
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
「
男
の
子
を
生
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
」
「
優
秀
な
子
供
を
生
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
の
K
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
。
昔
な
ら
妊
娠
し
な
け
れ
ば
そ
れ
で
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
今
は
不
妊
治
療
を
受
け
よ
う
か
迷
い
、
果
て
は
体
外
受
精
を
受
け
よ
う
か
ど
う
か
迷
う
か
も
し
れ
な
い
。
去
年
排
卵
誘
発
剤
で
妊
娠
し
た
が
、
四
ツ
子
だ
っ
た
た
め
そ
の
う
ち
2
人
を
中
絶
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
た
が
、
こ
う
い
う
技
術
が
本
当
に
人
聞
を
幸
せ
K
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
女
性
を
救
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
米
、
西
ド
イ
ツ
の
生
殖
技
術
を
リ
ポ
ー
ト
し
た
ヤ
ン
ソ
ン
・
由
美
子
訳
『
試
験
官
の
中
の
女
』
に
も
書
い
て
あ
っ
た
が
、
私
達
が
自
分
で
し
て
い
る
と
い
う
選
択
は
か
な
り
強
い
ら
れ
た
選
択
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
女
児
生
み
分
け
成
功
の
場
合
も
遺
伝
病
救
危
険
な
状
況
だ
と
い
え
る
。
現
在
日
本
で
は
体
外
受
精
は
配
偶
者
間
K
限
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
人
工
受
精
の
場
合
は
他
人
の
精
子
も
使
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
枠
は
と
り
は
ず
す
方
向
に
あ
る
ら
し
い
。
不
妊
ク
リ
ニ
ッ
ク
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
?
結
婚
後
三
年
間
子
供
が
で
き
な
い
と
不
妊
症
と
言
わ
れ
、
な
ぜ
か
女
の
方
が
先
K
病
院
に
行
き
検
査
し
て
も
ら
う
。
基
礎
体
温
を
毎
朝
測
り
、
卵
管
が
通
じ
て
い
る
か
等
調
べ
る
。
そ
れ
で
も
し
異
常
が
な
け
れ
ば
男
の
方
が
精
子
を
持
っ
て
行
っ
て
数
や
運
動
能
力
を
調
べ
て
も
ら
う
。
原
因
が
わ
か
る
と
排
卵
誘
発
剤
等
の
ホ
ル
モ
ン
剤
K
よ
る
治
療
や
精
子
を
濃
縮
す
る
な
ど
い
ろ
い
ろ
行
わ
れ
る
。
最
近
で
は
設
備
が
整
っ
て
さ
え
い
れ
ば
人
工
受
精
(
排
卵
日
を
見
計
い
精
子
を
注
射
器
の
よ
う
な
も
の
で
腔
に
注
入
す
る
。
夫
の
精
子
K
よ
る
場
合
と
他
人
の
精
子
K
よ
る
場
合
と
あ
る
)
、
体
外
受
精
と
ど
ん
ど
ん
コ
マ
は
進
め
ら
れ
る
。
出
生
数
が
減
り
、
中
絶
数
も
減
っ
て
い
る
現
在
産
婦
人
科
の
新
た
な
ド
ル
箱
と
い
え
る
。
し
か
し
数
年
間
通
っ
て
も
妊
娠
す
る
の
は
約
五
割
と
い
わ
れ
、
あ
き
ら
め
て
通
う
の
を
や
め
た
あ
と
妊
娠
す
る
ク
l
ス
も
も
あ
る
。
特
に
卵
管
は
非
常
K
細
い
デ
リ
ク
1
ト
な
も
の
な
の
で
体
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
状
態
が
か
わ
り
、
排
卵
も
ス
ト
レ
ス
K
左
右
さ
れ
や
す
い
。
不
妊
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
通
う
と
生
活
全
体
が
排
卵
日
の
た
め
K
振
り
回
さ
れ
、
仕
事
を
続
け
る
の
も
困
難
K
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
し
て
M
不
妊
H
と
は
治
療
す
べ
き
病
気
な
の
だ
ろ
う
か
?
し
か
し
な
が
ら
λ
産
ん
だ
女
M
と
M
産
ま
な
い
女
H
と
は
完
全
に
分
断
さ
れ
、
私
達
(
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
員
は
ほ
と
ん
ど
産
ん
だ
わ
る
と
報
道
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
遺
伝
的
な
病
気
を
も
っ
て
い
る
人
は
現
在
救
わ
れ
て
い
な
い
の
か
?
と
考
え
て
し
ま
う
。
羊
水
検
査
、
超
音
波
診
断
も
胎
児
の
異
常
を
み
つ
け
だ
す
も
の
で
あ
る
が
1
こ
れ
ら
は
全
々
自
分
K
つ
ご
う
の
い
い
命
だ
け
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?
人
聞
が
人
聞
を
選
別
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
ま
し
て
や
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
な
ど
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
私
達
は
子
供
を
生
む
時
五
体
満
足
の
子
で
あ
れ
ば
と
願
い
、
超
音
波
診
断
を
受
け
る
時
で
さ
え
ほ
と
ん
ど
の
人
は
あ
た
り
前
の
よ
う
に
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
?
そ
し
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
K
障
害
を
も
っ
子
の
存
在
を
否
定
し
、
優
生
思
想
K
害
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
生
殖
技
術
っ
て
男
の
モ
ノ
?
『
試
験
管
の
中
の
女
』
の
中
K
は
、
精
子
銀
行
、
ク
ロ
1
ニ
ン
グ
、
代
理
母
の
話
が
で
て
く
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
研
究
者
、
医
者
、
科
学
者
の
目
的
は
よ
り
優
れ
た
遺
伝
子
を
残
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ン
K
い
た
っ
て
は
、
(
S
F
で
は
な
く
男
だ
け
で
子
供
を
作
る
)
遺
伝
子
独
占
親
と
な
る
力
、
誰
を
再
生
す
べ
き
か
を
管
理
す
る
力
を
男
が
得
、
女
の
役
割
は
卵
巣
か
ら
卵
を
研
究
者
に
提
供
す
る
こ
と
と
、
成
長
さ
せ
る
た
め
K
子
宮
を
貸
す
こ
と
で
あ
る
。
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
下
半
身
、
乳
房
、
尻
で
あ
り
、
卵
巣
、
優
れ
た
遺
伝
子
を
育
て
る
子
宮
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
多
く
の
男
性
は
そ
こ
ま
で
考
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
私
達
の
知
ら
な
い
密
室
の
世
界
で
の
研
究
は
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
。
で
も
私
達
は
私
達
の
か
ら
だ
に
お
こ
っ
て
い
る
こ
と
な
の
に
あ
ま
り
K
も
現
状
を
知
ら
な
い
し
、
無
関
(.:;f' 。女側
K
入
る
の
で
)
は
H
産
ま
な
い
女
H
K
対
し
て
「
別
K
産
ま
な
く
っ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
」
と
は
意
見
で
き
な
い
。
「
産
ん
だ
あ
な
た
K
何
が
わ
か
る
」
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
女
た
ち
の
聞
で
す
ら
避
妊
の
話
は
で
き
て
も
不
妊
の
話
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
生
命
操
作
と
母
子
保
健
法
の
関
係
は
?
八
五
年
九
月
に
厚
生
省
が
母
子
保
健
法
を
改
正
す
る
と
発
表
し
た
が
そ
の
内
容
は
「
一
、
新
生
児
に
対
す
る
情
報
網
を
全
国
の
病
院
に
は
り
め
ぐ
ら
せ
先
天
異
常
児
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
八
七
年
制
度
化
」
「
二
、
こ
れ
と
連
携
し
、
中
学
生
以
上
の
女
性
に
母
性
手
帳
を
交
付
し
、
母
性
健
康
診
断
を
実
施
」
「
三
、
一
才
六
ク
月
健
診
の
法
制
化
と
共
K
、
母
子
保
健
事
業
の
実
施
責
任
を
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
に
移
管
」
と
あ
る
。
新
生
児
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
は
、
薬
ゃ
環
境
化
学
物
質
な
ど
先
天
異
常
を
ひ
き
お
こ
す
原
因
を
発
見
す
る
為
の
監
視
シ
ス
テ
ム
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
厚
生
省
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
研
究
班
K
は
原
因
物
質
を
追
求
す
る
方
策
な
ど
全
く
な
く
、
母
体
と
遺
伝
子
の
管
理
で
先
天
異
常
を
な
く
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
固
と
し
て
は
、
将
来
役
に
立
つ
質
の
良
い
子
供
の
育
成
と
、
お
金
の
か
か
る
障
害
児
を
生
ま
せ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
障
害
胎
児
の
チ
ェ
ッ
ク
、
生
ま
れ
て
く
る
前
K
抹
殺
(
中
絶
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
る
大
阪
、
神
奈
川
で
は
全
出
生
児
に
番
号
が
つ
け
ら
れ
、
そ
し
て
障
害
が
あ
れ
ば
そ
の
デ
ー
タ
が
無
断
で
登
録
、
管
理
さ
れ
る
。
体
外
受
精
K
お
い
て
も
究
極
の
目
的
は
障
害
児
を
生
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
よ
り
優
れ
た
遺
伝
子
の
管
理
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
女
の
か
ら
だ
を
管
理
し
、
よ
り
優
れ
た
子
孫
を
残
す
と
い
う
点
に
お
い
て
同
一
線
上
K
あ
る
。
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